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 ࠖẁ3 Ღᑗ࡜ࢡ࢖ࣂࣥࢸ࣐ࣥ࢘ࠕ
 㑻୍ᖾỌᯇ ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯
 Ꮚࢣࢱ⸨ຍ
 
ࡇࡓࡗ࡞࡟ṓ4 ࡔࡲࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗ஌࡟㌴㍯୕ࠊࡣ㸧81 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦┿෗ࡢࡇ 
ࡔࡲࡣ⚾ࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛㌴㍯୕࠺౑࡛ල㐨ࡧ㐟ࡣࡢ࠺࠸࡜㌴㍯୕㏻ᬑࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡔࢁ
ᕤࢯࢵࢳࠊ࠺࠸࡜ᓥ୸ࡢಛỈࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ౑࡟ࡾࢃ௦ື⛣ࢆ㌴㍯୕ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅṌ
ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜⏫ᮌዉὠࡣᮇᑡᗂࠊ࡛ࢀࡲ⏕ᖺ83 ࿴᫛ࠋࡓࡋࡲࢀࡲ⏕࡛ ⁺ࡢࡃ㏆ࡄࡍࡢሙ
ࡓࢀ㞳ࡋᑡࠊࡎࢀධ࡟ᅬ⛶ᗂࡢࡃ㏆ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅṌࡽ࠿㡭ࡢࡇࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࡽᬽ࡛
ึ᭱ࡾࡥࡗࡸࠋࡓࡋࡲࡋࡽᬽ࡚ࢀ㞳ࢆඖぶࡽ࠿ࢀࡑࠊࡾධ࡟ᅬㆤ⒪࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜⏫ᶫᯇ
ࡽᬽ࡛ࡇࡑ࡜ࡗࡎࠋࡍ࡛࠺ࡑࡓ࠸࡚࠸Ἵࡃࡼ࡚ࡃࡋᐢࡃࡈࡍࠊࡾ࡞࡟ࢀ࡞ࡤࢀ㞳࡜ぶࠊࡣ
ᗘ௒ࠊ࡛ࡢࡓࡗࡔ᪉࠸㍍ࡀᐖ㞀ⓗ㍑ẚࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅṌࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࡗ࡞࡟ṓ7ࠊࡋ
ே኱ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࡋᙉຮ࡚ࡗ㏻࡛ࡲᰯ㧗ࠊࡋᰯ㌿࡟ᰯᏛㆤ㣴ࡿ࠶࡟⏫ࡌྠࡣࡽ࠿⏕ᖺ 5 ࡣ
ࡃࡈࡍ࡜ࡓࡗ࠿ࡓ࠸㏻࡟ᰯᏛࡢ㏻ᬑࡽ࠿ᐙࡢศ⮬ࡶ࡚ࡗ࠶ࡀᐖ㞀ࡾࡥࡗࡸࠊࡽ࠿࡚ࡗ࡞࡟
ྠࡣࡾ࿘ࠋࡓࡋࡲฟ࡟ᘧேᡂࡢඖᆅ࡟᫬ࡢேᡂࡀ⚾ࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࡣࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ
ࢇࡏࡲ࠸ࡀ㐩཭࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡗ㏻࡟ᰯᏛࡌྠࡶே୍ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀ⏕⣭
ࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࠿ࡓ࠸㏻࡟ᰯᏛࡢඖᆅࠊࡾ࠶ࡀฟ࠸ᛮ࠸ⱞ࡚ࡋࢆ࠸ᛮ࠸ࡋᐢࡃࡈࡍࠋࡓࡋ࡛
ࢇࡏࡲࡋࡁ⥆㛗ࡾࡲ࠶ࡀࡓࡋࡲࡋ⫋ᑵ࡬ࢁࡇ࡜࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡚ࡋᴗ༞ࢆᰯ㧗࡛ࢀࡑࠋࡓࡋ
ࡗ࠿࡞࠸࡚࠸ࡘࡀ๓ྡࡣ᫬ᙜࡓࢀࡲ⏕ࠋࡓࡋ࡛⑷㯞ᛶ⬻ࡣྡᐖ㞀ࡢศ⮬࡛ࡲࢀࡑࠋࡓࡋ࡛
ࡃࡸ࠺ࡼ࡟᫬ࡓ࠼㏄ࢆேᡂࠊṓ༑஧ࡀศ⮬࡜࠺࠸࡜࠿ࡓࡗ࡞࡟⑓ಛỈࡽ࠿ࡘ࠸ࠋࡍ࡛ࡢࡓ
ࢀࡉ࠿⪺ࡶࡽ࠿ぶࡣ࡟ࡇ࡜ࡢศ⮬࡟㝿ᐇࠊࡶ࡚ࡅཷࢆᐃㄆࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆᐃㄆࡽ࠿ᅜ
 ࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡃ඲ࡶ࠿Ẽ⑓࠺࠸࠺࡝ࠊࡋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚
ࡗ࠿࡞ࡽ࠿ศࡃ඲ࡣᐜෆࡢࡑࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࡋᙉຮ࡟᫬ࡢᰯᏛᑠࠊࡣ⑓ಛỈࡢ⑓ᐖබ኱ᅄ
ࠊ࡚ࡋࡾࡃࡗࡧࡋᑡࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ࡋࡶ࠸ᛮࡣ࡜ࡔ⪅ᝈࡢ⑓ಛỈࡢࡑࡀศ⮬࠿ࡉࡲࠊ࡛ࡢࡓ
࡚࠸ࡦࢆ㑧㢼ࡲࡓࡲࡓ㡭ࡢṓ5ࠊ42ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠺ࢁࡔẼ⑓࠺࠸࠺࡝ࡣึ᭱
ࠊ࡚ぢࢆࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶࡚࠸᭩࡜ࠖ⑓ಛỈࠕ࡟ࢸࣝ࢝ࡢศ⮬࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟㝔⑓
ࡣᐇ࡟ࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊ࡚ࡁ࡜ࡗࡎࡲࡲࡠࡽ▱ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮࡣึ࡚᭱ࡗ࠺ࢁࡔఱࡣࢀࡇ
࡟⑓ಛỈࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࡜ࡗࡎࠋࡓࡋ࡛ᚋᖺ3 ࡚ࡁ࡛ࡀࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡓࡋࡲࡾධ࡟๓ᖺ41
࿴᫛ࡣࢯࢵࢳࠋࡓࡋࡲࡋࢆᙉຮ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟⥴୍࡜㛫௰ࠊ࡚࠸ࡘ
ࡲ࠸ࡀேࡓࡗゝ࡟᫇ศ㝶ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣᅉཎࡢ⑓ಛỈ࡟᪤࡛㦂ᐇ⊧ࡢෆሙᕤࠊᖺ 43
ࡶᅜࠊࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡋࢆࢀࡑࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡋࡇ㉳ࢆ⑓ᐖබ࡛㖟Ỉࠋ࡜ࠖࡾ࠶࡟Ỉ᤼ࠕࠋࡓࡋ
ࡗࡲṆ࡟ᖺ43 ࡀỈ᤼ࡋࡶࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗゝ࡛ᰯᏛࡶࡘ࠸ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡵṆࢆỈ᤼ࡶ┴
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠺ࢁࡔࡓ࠸࡚ࡗࢃኚࡀἣ≧ࡢᾏ࡝࡯ࢀ࡝ࠊࡣᖺ83 ࡓࢀࡲ⏕ࡢศ⮬ࠊࡽࡓ࠸࡚
 ࠋࡍ࡛࠸ࡋ᜼࡟ᙜᮏ࡜࠺ᛮࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡔࢇ῭࡟ࡎࡅཷࢆᐖ⿕ࡣศ⮬
 
03
࠸࡚࠸Ṍࡣ࡛ࡲ๓࡝࡯ᖺ 5ࠊ࡝ࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡍ࠸㌴ࡣ௒㸧91 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦
࢖ࢧࢢࢵࣅࠊࡁ⾜࡟ிᮾࡿࢀࢃ⾜ࡀ఍኱ᅜ඲ࡢ࣮ࣝࢡࣥࢥᩥసࠊᖺ7002ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ
 ࠋࡓࡋࡲࡅṌ࡚ࡌ࠺㎞ࠊࡣ㡭ࡢࡇࠋࡍ࡛┿෗ࡢ᫬ࡓࡋࢆ⾲Ⓨ࡛ࢺ
 
ࡇࡗ࠿ࡶ࡛ศ⮬ࠋࡍ࡛ࢡ࢖ࣂࣥࢸ࣐ࣥ࢘ࡢࡇࡀ┿෗ࡢ๓ᖺ 6㸧02 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗ㉮࡜∝㣁ࠊ࡚ࡗࡸ࠺ࡇࠋ㸧➗㸦ࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸࠸
 
ࡢ㊊ྑࡣ⚾ࠊࡀࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛Ẽ⑓ࡢᛶ⾜㐍࡚ࡋỴࡣ⑓ಛỈ㸧12 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦
࠺࡜࠺࡜ࠊࡋቑࡀࡳ③ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚࠸Ṍ࡛࡝࡞᮫ⴥᯇࡣึ᭱ࠊࡾ࡞ࡃ࡝ࡦࡾ࡞࠿ࡀࡳ③
᜼࠺࠸࡜࠺ࢁࡔࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡇࡀศ⮬࡛ఱࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀື⛣࡜࠸࡞࡛ࡍ࠸㌴
ศ⮬௒ࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ື⛣ࡶ᮫࡛ⴥᯇࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀࢡࢵࣙࢩࡾࡥࡗࡸࠊ࡜࠸ᛮ࠸ࡋ
᫬ࡢࡑࠋࡍࡲࡾ㏻ࢆ๓ሙᕤࡢࢯࢵࢳ࡟ࡲࡓࠊࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ㉮ࢆ୰⾤࡚ࡗ౑ࢆ࣮࢝࢔ࢽࢭࡣ
⮬ࠕ࡜ࡿ㏻ࢆ๓ࡢሙᕤࠊ࡚ࡗ࡞ࡃᙉᒙ୍ࡾࡼࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡜ࠖ࠸៮ࠕࡓࡗ࠿࡞ࢃᛮࡶ࡟ክ
 ࠋࡍ࡛ࡕᣢẼ࠸ࡓࡧྉ࠺ࡑ࡜ࠖ㸟ࡏ㏉ࢆ㊊ࡢศ
 
ࡢ࡞ࢇࡳࢇࢁࡕࡶࡣࡢࡓࡗ࠿࡞ࡅ᣸ࡀศ⮬ࡾࡥࡗࡸࡶ࡛ࢀࡑ㸧22 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦
3 ࡣᲦᑗࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡗࡸࢆᲦᑗࡿ࠶࡛࿡㊃ࡢศ⮬ࡶ࡚ࡗゝ࡜ఱࠊࡋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࠼ᨭ
 ࠋࡍ࡛ẁ
 
ࡢࡑࡣ๓ᖺ 4ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ㑅ணࡢᡓேྡᚋ⫧࡟᫓ᖺẖ࡛ᮏ⇃㸧32 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦
ᑗࡽ࠿ᰯ㧗ࠋࡍ࡛៏⮬ࡢ␒୍ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ศ⮬ࡀ࡜ࡇࡔࢇ㐍࡟఍኱┴࡛⾲௦ࠊࡋ຾ඃ࡛㑅ண
ࡉࡃࡓࡶ࡚࡜ࡶ㛫௰Ღᑗࠊࡶ㐩཭ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡵጞࢆᲦᑗ࡟ᙜᮏࠊࡀࡓࡋࡲࡵጞࢆᲦ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡃ࡙ࡃࡘ࡜ࡓࡗ࠿ࡼ࡚࠸࡚ࡗࡸࢆᲦᑗࠊ࡚࠸ࢇ
ࡋⱞࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗࢃ⤊ࡔࡲࡔࡲࡣ⑓ಛỈࠊࡾࡥࡗࡸࡶ࡚ࡗゝ࡜ఱࡣ࡜࠶
஦Ⓨཎᓥ⚟࡜⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾࡓࡁ㉳࡟๓ᖺ4ࠊࡾࡥࡗࡸࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲ࠸ࢇࡉࡃࡓࡀேࡿ࠸࡛ࢇ
⬟ᑕᨺࡿࡼ࡟ᨾ஦ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡗࡃࡘࢆ⬟ᑕᨺࡽࡀ࡞࠸࡚ࡗ࠿ศ࡜ࡔ㝤༴ࡣᅜࠋᨾ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ࡟࠸ࡲ࠸࠶ࢆ௵㈐ࡢࡑ࡜ࡔࢀ₃
 
࡚ࡗ㐪㛫ࡾࡥࡗࡸࡣⓎཎ࡞㝤༴ࠊ࡛ࡢ࡞ࠋࡓࡋ࡛ࡌྠࡶಛỈ㸧42 ࢻ࢖ࣛࢫ,2 ᩱ㈨᪥ᙜ㸦
௦ࡢࠖ఍ࡢಛỈࣉࢵࢺࢫື✌෌ࡢⓎཎࠕ࡛ಛỈࡶ⚾ࠋࡍ࡛࠸࡞ࡃࡋ࡯࡚ࡋാ✌෌ࠋࡍࡲ࠸
࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡅ⥆࠸ゝࢆᑐ཯ࡢാ✌෌ࠋࡓࡋࡲࡁ⾜࡟ຊ㟁ᕞ஑ࡣ㛫ࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡋࢆ⾲
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡾࡤࢇࡀ࡟ࡎࡵㅉ࠿
 
ఏࢆ≀ᐆࡽ࠿⑓ಛỈࠗࡀࡕࡓ⚾ࠊ࡟ࡉࡲࡣࢀࡇࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࢇࡉỌᯇ㸸⸨ຍ
ࢆಛỈ࡟ࢁࡇ࡜ࡢேࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㞴ᅔࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋᣦ┠࡛୰ࡢ࣒࠘ࣛࢢࣟࣉࡿ࠼
ࡅࢃ࠺࠸࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ᓥ⚟ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡓࡁ࡚ࡅ⥆࠼ఏࢆ⑓ಛỈ࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚࠼ఏ
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ࡕࡓேࡿࡁ⏕ࢆ௒ࡢಛỈ࡚ࡋࡑࠊ࠼ఏ࡚඲ࢆᐇ஦ࡓࡁ㉳࡛ಛỈࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋࡍࡲࡾ࠶࡛
ᛮពࡢࡕࡓศ⮬࡟࡜ࡈࡿ࠶஦ࠊࡕࡓ㛫௰ࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࠋࡍࡲࡾ࠾࡛࠸ᛮ࠺࠸࡜ࡿ࠼ఏࢆ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡜ࡗࡕࡁࢆ
 
࡚ࡅ⥆ࡁ᭩ࢆ⣬ᡭ࡟ᖖ࡟⮧኱ቃ⎔ࡢࡑࠋࡍࡲࢀࡽ᮶ࡀ⮧኱ቃ⎔࡟ᘧ㟋៘ࡣ࡟ಛỈࠊᖺẖ
ࢆ㌟୰࡛࡞ࢇࡳࠊ࡛ࡢࡍ࡛ே㐩ࡶ᭩ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠶࡛ேྡࡶᲦᑗࡣࢇࡉỌᯇࠊᖺẖࠋࡍࡲ࠸
ࠊᮼ୍⢭ࡀே୍ே ୍ࠊࡣ࡟ୗࡢࡇ࡚ࡋࡑࠋࡍࡲࡵጞࡁ᭩࡜ࡽࡍࡽࡍ࡛➹ࡾ࡞ࡁ࠸ࡀᙼࠊ࠼⪃
ᛮពࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡒࡔᛮពࡌྠࠕࢀࡒࢀࡑࠊ࡚ࡗษࡋฟࢆ࡚඲ࡢຊࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀศ⮬
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵࡓࡓࡋࢆྡ⨫ࡢ᫂⾲
 
 )࠸➗ࡽ࠿ሙ఍(ࠋࡍࡲࢀ⑂ࡀᡭࠊᚋࡓࡗࢃ⤊ࡁ᭩ᖺẖ㸸Ọᯇ
 
